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cuenta   con   un   conjunto   de   herramientas   educativas,   de   ofimática,   de   acceso   a   Internet   y   de 
configuración especialmente pensadas para escritorios de trabajo.



















Finalmente,  se  incluyó  una etapa de evaluación donde se analizó  el  uso efectivo de este nuevo 
entorno   por   parte   de   los   docentes,   quienes   interactuaron   con   Lihuen   realizando   actividades 









2 Presentación de Lihuen ante la comunidad educativa
En primer lugar,   se coordinó con los directivos del establecimiento la realización de una charla 







funcionalidades  conocidas   en  el   ambiente  de  Microsoft  Windows  (el   sistema  que   los  docentes 











equivalente en software  libre,  para   la  gran  mayoría de aplicaciones que habitualmente utilizan. 
También   se   habló   de   la   posibilidad  de  encontrar   nuevas   aplicaciones   educativas  que  permitan 
ampliar el abanico de posibilidades que tenían hasta ese entonces.










1 Un cliente liviano es una computadora que cuenta con muy pocos recursos y que se conecta mediante 
una red a un servidor quien se encarga de todo el procesamiento requerido para su funcionamiento. 
Estas  máquinas inician su sesión de arranque desde un disquete,  CD,  o la  misma red y  todo el 
procesamiento se lleva a cabo en el servidor.
Los clientes livianos al arrancar, pueden cargar el sistema Lihuen GNU/Linux,  desde el servidor, a 







Hasta  ese momento,  las  máquinas de  la  sala  tenían  instalado diferentes  versiones  de Microsoft 
Windows.  Algunas   con  Window Millenium,  2000  Professional,  XP  y  un   servidor   de   archivos 
corriendo Windows 2000 Server.
En ese entonces   la   instalación del  nuevo sistema fue  llevado a cabo en forma conjunta  con el 
personal  de  soporte  de  Lihuen   del   laboratorio  LINTI[6],  de   la  Facultad  de   Informática  de   la 
Universidad Nacional de La Plata y el personal técnico de la escuela.
A   fines   del   año   2007,   la   cooperadora   de   la   escuela   realizó   una   compra   de  11  máquinas   con 
procesadores Semprom de 2,81Ghz de velocidad y memorias RAM de 1 Gb, que fueron destinadas 
al  gabinete  de  computación,   lo  cual  permitió  ampliar  el  mismo y   hacer  que sólo  5  máquinas 
funcionen como clientes livianos. En la actualidad la cuenta con 22 máquinas con doble booteo.
4 Formación del plantel docente de la escuela
Si bien los niños ya conocían y usaban Lihuen en algunas de las actividades, sólo un grupo reducido 
de docentes las coordinaba.  A finales del año 2007 se programó en forma conjunta con la dirección 

















• Conocimientos   de   software   libre:   con   algunas  preguntas  muy   elementales   como  ser   su 
definición, algunos proyectos, etc.
• Nociones básicas del sistema operativo que utilizaban.














































habían   oído   hablar   de   Software   Libre,   los   mismos,   desconocían   sus   fundamentos   éticos   y 
filosóficos.
Otro dato importante a considerar, es que ningún docente había utilizado otro sistema operativo que 
no   sea   el   sistema   propietario   Microsoft   Windows   y   la   totalidad   de   los   docentes   utilizan 
frecuentemente el editor de textos Microsoft Word, no así la planilla de cálculos Microsoft  Excel, 



































• Trabajo   Práctico   4: trabajo educativo sobre el navegador 
Icewease
Día 5
Uso  de  aplicaciones  Educativas  de  Lihuen y  otras  distribuciones 
educativas:










tareas referentes a  formatos de  letra,  párrafo,    sangrías y bordes; convirtiendo a otros formatos 
como ser RTF o PDF; la utilización de las barras de dibujos, encabezados y pie de páginas, etc. 
Todas   estas     funcionalidades,   ya   conocidas   por   los   docentes   pero   en   el   sistemas   propietario 
Microsoft Word.
El Trabajo Práctico 3, consistió en trabajar con el OpenOffice Calc[9], realizando actividades como 












planteados,  sino  que  permitió  entregar  una  guía para  su  posible     implementación en el  aula  y 
consulta para el futuro.
5 Evaluación del proceso de sensibilización y capacitación 
La   capacitación   de   los   docentes   realizada   y   explicada   en   la   sección   anterior,   tuvo   un   doble 




el  producto  más  de  120  personas.  Esto   fue  el  campo propicio  para   llevar   a  cabo  el   testeo  de 



















En forma simple y directa: 69%
Con dificultad: 31%
No logró el objetivo:
Trabajo Práctica 2
Logró el objetivo:
En forma simple y directa: 45%
Con dificultad: 55%
No logró el objetivo:
Trabajo Práctico 3
Logró el objetivo:
En forma simple y directa: 89%
Con dificultad: 11%
No logró el objetivo:
Trabajo Práctico 4
Logró el objetivo:
En forma simple y directa: 57%
Con dificultad: 43%
No logró el objetivo:
Trabajo Práctico 5
Logró el objetivo:
En forma simple y directa: 59%
Con dificultad: 41%
No logró el objetivo:





























































Tabla 4: Resultados de la Encuesta Final sobre la Evaluación de Lihuen
Como se  puede  observar,   la  mayoría  de   los  docentes  están de  acuerdo  con  que  el   sistema de 
Software Libre esté   instalado en la escuela y que es más positivo utilizar este tipo de software 







correspondiente   a   la   difusión   y   capacitación   de   docentes,   y   otra   que   tiene   que   ver   con   el 















otro   lado  permitió   que,  docentes   que  utilizaban  hasta   ese  momento   sólo   el   sistema  Windows, 
pudieran comprobar que este sistema operativo, basado en software libre, no era muy distinto a lo 
que ellos estaban acostumbrados a manejar. 
Se comprobó en este caso concreto, la facilidad de aprendizaje y de utilización de Lihuen, el cual 
permite incorporarlo como una herramienta simple de enseñanza en el aula. 
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